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Penganut Budaya Bersih Desa.” Skripsi Sarjana Strata I, Fakultas 
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ABSTRAK 
Indonesia memiliki banyak keberagaman tradisi yang masih dilakukan 
secara turun-temurun. Salah satu tradisi upacara ritual yang masih 
dilaksanakan pada masyarakat Indonesia adalah bersih desa atau 
sedekah bumi. Karena melekatnya tradisi upacara ritual dengan 
kehidupan bermasyarakat, maka dijadikan sebagai ciri atau identitas. 
Akan terkesan janggal jika suatu tradisi atau budaya tidak dilakukan. 
Sehingga individu yang menganut budaya ini menjadikannya sebagai 
identitas sosial akan memiliki nilai-nilai, emosi, dan pemikiran serta 
melewati proses identitas sosial terhadap budaya bersih desa. 
Penelitian ini menggambarkan identitas sosial pada warga penganut 
budaya bersih desa. Metode yang digunakan dalam penelitian 
kualitatif ini adalah studi fenomenologi kepada dua informan yang 
menjalankan upacara kebudayaan ini di suatu daerah. Hasil dari 
penelitian ini, yaitu berdasarkan tiga komponen, yaitu komponen 
evaluatif berdasarkan nilai kehidupan, yaitu selamat dan bersyukur, 
komponen emosi berdasarkan perasaan individu, yaitu empati, cuek 
dan senang. Serta komponen kognitif yang meliputi proses identitas 
sosial, yaitu terdiri dari social categorization yang didasarkan atas 
lingkungan desa, tradisi adat, dan sejarah desa, prototypes yang 
didasarkan atas bentuk representasi kognitif meliputi kegiatan sedekah 
bumi dan partisipasi warga dalam kegiatan tersebut, dan 
depersonalization yang berdasarkan hasil internalisasi dari anggota 
kelompok, yaitu desa aman, warga rukun, saling membantu, dan tidak 
membeda-bedakan antar individu. 
 
Kata kunci : identitas sosial, bersih desa, budaya, komponen identitas 
sosial, proses identitas sosial. 
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Raras Pramudita. (2021). “An Overview About Social Identity Who 
Believe in Bersih Desa Culture.”. Undergraduate Thesis, Faculty of 
Psychology, Widya Mandala Surabaya Catholic University. 
ABSTRACT 
Indonesia has a lot of diversity of traditions that are still carried out 
from generation to generation. One of the traditional ritual 
ceremonies that are still carried out in Indonesian is bersih desa or 
sedekah bumi. Because of the inherent tradition of ritual ceremonies 
with social life, so that it is used as a characteristic or identity. It will 
seem odd if a tradition or culture is not carried out. So that individual 
who believe of this tradition make it a social identity will have values, 
emotion, thoughts and through the processes of a social identity to 
bersih desa tradition. This research is an overview about social 
identity who believe in bersih desa tradition. The method used in this 
qualitative research using phenomenological study type for two 
informants who carry out this cultural tradition in local region. The 
result of this research are based on three components, consist of 
evaluative component based on value of life such as salvation and 
grateful, emotional component based on personal emotional 
involvement such as empathy, ignorant, and happy. And the cognitive 
component is included the processes of social identity consist of social 
categorization based on village environment, customary traditions, 
and village history, prototypes based on cognitive representation form 
such as sedekah bumi activities and citizen participation in these 
activities, and depersonalization based on internalization result 
members of group such as the village is safe, citizen are commandment, 
help each other and doesn’t discriminate between individuals. 
 
Keywords : social identity, bersih desa, culture, social identity 
components, process of social identity. 
  
